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ABSTRAK
Rahmat Hidayat, PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SERVIS PENDEK BULUTANGKIS 
PEGANGAN BACKHAND PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII B SMPN 
1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 
2017.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar servis pendek 
bulutangkis pegangan backhand dengan menggunakan penerapan media audio 
visual pada peserta didik kelas VIII B SMPN 1 Banyudono Tahun Pelajaran 
2016/2017.
Penelitian ini merupakan penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan  refleksi. Subyek penelitian adalah peserta 
didik kelas VIII B SMPN 1 Banyudono yang berjumlah 34 peserta didik yang 
terdiri dari 11 putra dan 23 putri. Sumber data adalah dengan observasi penilaian 
hasil belajar servis pendek bulutangkis pegangan backhand. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase.
Hasil alasis yang diperoleh dari BAB IV menunjukan peningkatan yang 
bertahap dari prasiklus kesiklus I dan dari siklus I kesiklus II. Hal ini terlihat dari 
hasil belajar servis pendek pegangan backhand menunjukan dari 34 peserta didik 
terdapat 11 peserta didik atau sebesar 32.35% yang Tuntas dan Tidak Tuntas 
sebanyak 23 peserta didik atau sebesar 67.65%. kemudian hasil belajar servis 
pendek pegangan backhand yang ditunjukan pada siklus I menunjukan 
peningkatan sebasar 38.24%, 24 peserta didik atau 70.59% masuk dalam kategori 
Tuntas dan sisanya 10 Peserta didik atau 29.41% masuk dalam kategori Tidak 
Tuntas. Pada siklus II peningkatan hasil belajar peserta didik lebih baik yaitu 
sebesar 20.59% dari siklus I atau sebesar 58.83% dari prasiklus. Sebanyak 31 
peserta didik atau sebesar 91.18% masuk kategori Tuntas dan 3 peserta didik atau 
sebesar 8.82% masuk kategori Tidak Tuntas. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan media audio visual dapat 
meningkatkan hasil belajar servis pendek bulutangkis pegangan backhand peserta 
didik kelas VIII B SMPN 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2016/2017.
Kata kunci : Hasil Belajar, servis pendek bulutangkis pegangan backhand, 
penerapan media audio visual
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ABSTRACT
Rahmat Hidayat, APPLICATION OF VISUAL AUDIO MEDIA TO INCREASE 
LEARNING RESULTS OF SHORTBOOK SERVICE BULUTANGKIS 
BACKHAND VOLTAGE AT PARTICIPANTS CLASS CLASS VIII B SMPN 1 
BANYUDONO LESSON YEAR 2016/2017. Undergraduate Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. February 
2017.
This study aims to improve the short service learning outcomes 
badminton grip backhand by using the application of audio visual media on class 
VIII B  SMP N 1 Banyudono in the academic year of 2016/2017.
This research is a Classroom Action Research (PTK). The study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action execution, 
observation, and reflection. The subjects of the study were students of class VIII B 
SMPN 1 Banyudono which amounted to 34 students consisting of 11 boys and 23 
girls. Sources of data is by observation assessment of learning outcomes short 
serve badminton grip backhand. Data analysis using descriptive technique based 
on qualitative analysis with percentage.
The result of the allasis obtained from Chapter IV shows a gradual 
increase from the pre-cycle of cycle I and from cycle I of cycle II. This can be 
seen from the result of short service learning handles backhand show from 34 
students there are 11 students or 32.35% complete and Not complete as many as 
23 students or equal to 67.65%. Then the short service learning results of 
backhand handles shown in cycle I showed an increase of sebasar 38.24%, 24 
students or 70.59% included in the category Completed and the remaining 10 
Learners or 29.41% fall into the Unfinished category. In the second cycle 
improvement of learning outcomes of students better is equal to 20.59% of the 
cycle I or 58.83% of prasiklus. A total of 31 learners or equal to 91.18% enter the 
Taskas category and 3 students or equal to 8.82% into the Unfinished category
The conclusion of this research is the application of audio visual media
can improve the learning result short service badminton handle backhand students 
class VIII B SMPN 1 Banyudono in the academic year of  2016/2017.
Keywords: Learning Outcomes, short serve badminton grip backhand, application 
of audio visual media
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MOTTO
Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa depan
(Albert Eisten)
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk masa tua
(Aristoteles)
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